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Abstracts: The causes of financial ex ternality ar e: faintness in defining ow nership of financial resources, implementation of the tax
competition policy, lack of reasonable achievement evaluation system for government officials Games among governments at various
lev els as well as among officials in different jurisdict ions are analyzed; and initial solutions to rectify the financial ex ternality are put
forw ard: reducing the government levels and financial levels, strengt hening leng thw ays negotiation and horizontal cooperation between
governments; pushing fo rward t he fiscal decentr alization on the basis of explicating the functions of g overnment ; reforming the tradi
tional achievement evaluation system
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的政治责任和经济责任。而省以上政府层层向上集




楚的前提下, 财政资源的产权界定处于模糊状态 : 中
央政府可以利用自己指定规则的权力 , 不断改变中
央与地方的财力分配规则。地方政府也会利用自己

















济参与人∃ , 即像任何经济主体一样关注经济利益 ,
上世纪 80 年代以来的行政性分权和财政包干强化
了地方政府的经济动机; 但另一方面 ,这些地方官员
同时也是# 政治参与人∃ , 他们关注政治晋升和政治
收益 ,各地的官员不仅在经济上为财税和利润而竞






















励最充分 , 但是 , 对于那些# 双赢∃ 的合作则激励不
足。
∀ ∀ 二、减少财政负外部性方法分析








则是否具有高效率? 这就取决于此新博弈规则 ( 即
新政策) 是否会导致帕累托改进的纳什均衡出现。
新博弈规则 (即新政策) 导致帕累托改进的纳什均衡







这项新博弈规则 ( 新政策 ) , 即都自觉遵守这个新博
弈规则 (新政策 ) ; 否则 , 就会出现部分博弈方违背此







1. 首先 ,以庇古等为代表的# 利益调整论∃ 政策
或观点。对辖区间负外部性的治理 , 可用的方式一
是直接转移 ,即受影响政府直接向产生负外部效应





致转移支付供应不足。此时, 可能存在三类博弈: # 囚
50




提供 不提供 提供 不提供 提供 不提供
受影响 提供- 1, - 1 - 1, 2 3, - 1 3, 2 3, 3 3, 4
辖区 1 不提供 2, - 1 0, 0 4, - 1 0, 0 4, 3 0, 0
∀ ∀ # 囚徒博弈∃ 中 , 纯纳什均衡为 ( 不提供 , 不提
供) 。其经济意义为 :由于受影响的辖区 1、2 都是经
济欠发达区域或都是受影响轻区域 , 单独提供都会
出现得不偿失 ( 即得- 1) , 所以双方都不提供。
# 智猪博弈∃ 中, 纯纳什均衡为 ( 提供, 不提供 ) 。
其经济意义为 : 由于辖区 1 为发达区域或受影响严
重区域、辖区 2 为经济欠发达区域或受影响轻区域。
就辖区 1 而言 ,无论辖区 2 是否提供, 他的最优战略
都是提供, 因为提供时得大于失 ; 就辖区 2 而言 , 无
论辖区 1 是否提供 , 他的最优战略都是不提供, 因为
提供会使他得不偿失 (即得- 1)。所以辖区 1 提供 ,
而辖区 2 则搭便车 ( 即不提供 )。
# 斗鸡博弈∃中 ,纯纳什均衡有 2 个: ( 提供, 不提

























yi= ai+ baj+ ei ∀ ( i= A, B; i∋ j)
其中 ai 代表地方官员 i的努力程度, aj代表地方
官员 j的努力程度。上述假设说明模型适用的条件
是政府官员的决策和行为 ( 如重大投资决策 ) 对地方
经济或某些产业的影响力必须非常大。我们假定上
级政府能够观察到 y i,但无法观察到 a i, ai 只有官员 i
自己知道。这样 , 上级政府所能采用的激励机制都
只能基于可观察的经济业绩。系数 b 代表官员 j 的
努力对地区 i 经济业绩直接产生的边际影响 ,如果 b
不为零 , 则表明地方官员 i 的行为对地区 j 有# 溢出
效应∃。为简化问题起见 , 假定 | b | < 1, 即不论# 溢
出效应∃为正抑或为负, 任何一个官员的行为对自己
业绩的影响要超过对别人业绩的影响。e i是一个随
机扰动项, ei和 ej 相互独立 ,假定 ( ej- ei) 服从一个期
望值为 0、独立和相同的对称分布 F。
假定政治锦标赛的规则是: 如果地方 i的经济业
绩超过地区 j, 即 y i> y j, 那么官员 i 将得到提拔, 获
得 V 的效用 ,这时官员 j则不被提拔 ,获得的效用为
v( V> v) 。
由于 ( e j- e i)服从分布 F, 即对于 i∋ j,
Pr( y i> y j) = Pr [ a i+ ba j+ e i- ( a j+ bai+ e j) > 0]
= Pr [ e j- e i< ( 1- r) ( ai- aj) ] = F[ ( 1- r) ( ai- aj) ]
这样我们就可以得到官员 i的效用函数 :
U i( a i, aj ) = F[ ( 1- r) ( a i- a j) ] V+ { 1- F [ ( 1-
r) ( ai- aj) ] } v- C( ai)
由上式我们得到官员 i实现效用最大化的一阶
条件 :
( 1- r ) f [ ( 1- r) ( a i- aj ) ] ( V- v ) = C(( a i) ( i=
A, B)
其中 f () ) 是分布函数 F 的密度函数。
在对称性纳什均衡下 , 上述一阶条件变成
( 1- r ) f ( 0 ) ( V- v ) = C(( ai) ( i= A, B)
在社会最优的安排下, 我们将选择 ai 和 aj 使得
社会剩余的期望值最大化, 即
对于 i ∋ j, maxai, aj ( 1+ b) ( a i+ aj ) - C( a i) - C
( a j) ,
其一阶条件为( 1+ b) = C(( a i) ( i= A , B)
比较这两个一阶条件不难发现, 在社会最优的
情况下 , b 越大意味着地方官员激励应该越大 , 可
是, 在政治锦标赛下 , b 越大却意味着地方官员的激
励越小。换句话说 , 如果一个地区的官员的发展经
济的努力对其他地区也有积极 ( 消极 ) 影响, 那么这






做不利于其竞争对手的事情 ; ( 下转第 90 页 )
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价的事实 , 而且与审计力度呈现着正相关的关系 ,
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( 上接第 51 页 )对于那些利己不利人的事情激励最
充分 ,但是, 对于那些# 双赢∃的合作则激励不足。
∀ ∀ 三、纠正我国财政外部性的初步
思路













强调地方政府的科学发展观问题 , 如淡化 GDP 指
标、强调绿色 GDP 概念等等。
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